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OcTaTOHHoe conpoTHB/isHHB ra/i/iMBBbix 0Őpa3i40B c 
p a 3 H b l M H  H O H L l B H T p a L l k l R M H  n p H M B C B H
A *  H o B a H ,  l i l .  M e c a p o w ,  K .  B a f l ,  K .  B o t o u j ,  M.  M e c a p o i u *
H3MBpBHMB OCT  3 T 0  HHOrO COnpOTHBJieHHFI  LUH pO KO npMMBHBHHblH MG" 
TOfl  fl/iR 0 x a p a H T B p M 3 0 B a H H H  c y M M a p H o r o  cof l spwa HHH n p H MB c e n  mb-  
Ta/1/IOB, OCOŐBHHO npH npOMSBOflCTBB CBBpXHHCTbI X MB T a/1 /IO B (6 N- 7 N) , 
r f lB fl/lR OnpBflB/IBHHB H a H B C T B S  MBTOflbl C BpMHHOr O aHa/lHSa HB f l OCTa~ 
T OHHO 4y BCTBMTBJl bHbl i  a MBTOflbl npBLJHSHO H HO TO a H a ^ H S a  f l O p O T HB .  
lip H H H T O ,  M TO O T H 0UJ6 H H B O C T  a T O H H O T O  COnpOTHB/l BHHR CaMO nO CBŐB 
C/iyWMT fl/lR O X a p a H T B p  M3 0 BaHHH OÖIHBH HHCTOTbl  MB T a/1 /10 B . (  ” 3/1B HT pH -  
H 8 C Ha FI H H C T O T a "  MB T a /I /I a [ 7 ] ) .  Ho H B pBflHO nORBJI RBTCR T p B Ô O B a H H B  
H a H - H MŐ y f l b  C p a B H H T b  9H a H B H H B O C T a T O S H O T O  COnpOTHB/I BHHR 0 CyM~ 
MapHblM COflBpwaHHBM n p H M B C B H ,  T . B .  H 3 H H M - T O  O 6 p a30 M~ " Ha H H 6 pO -  
B a T b "  OflHy ee/iHHHHy h f l p y r o n .  H o h b h h o  -  H3 c b o b t o  x a p a H T s p a  
-  MBWfly 3THMH B B / 1H H M H  3MM HBB03M0WH0 H a M T H Of l H  O 3 H a H H y  10 3 a B H C H “ 
MOCTb B TOM CMblC/lB, H T O H OflHOMy 3HaHBHHI0 O C T  a T O H H O T O  C O n p O “ 
T M t í / l B H M f l  OTHOCH/i a 6bl TO/lbHO OflHa H O  HI4 B H T p a i 4 H H n pH MB C B H,  T a H  
HaH B/1HRHHB paS/IHHHblX 3/1BMBHT0B H B  O f l H H  3 H 0  B O B flaHHOH M3T p HL( B 
H CaM C O C T a B  npHMBCbHblX 3/1BMBHTOB B pa3/lMHHblX o 6 p a 3 L ( a X  Ő0/1BB 
H /IM MBHBB MB H R IOT C H * B 3 a B H C H M 0 C T H  OT MHOTHX T B X HO /10 T  H H B C HHX 
( t a H T o p o B .  A fl/in n p a HT MH H  bo3mowho onpsf l B/i HTb T anyi o  3 a B H C H M 0 C T b  
B HOTO pO M H OflHOMy 3 H a H B H H H D  O C T a T O H H O T O  COnpOTHB/l BHHH O T H O "  
CHTCR 6 O /18 B M /I H MBHBB LUH p O  KM H HHTBpBa/l  HO HI4 BH T p a u  H H n pHMBC BH,  
OnpSflB/IBHHblH r/iaBHblM OÖpaSOM TBMH npHMBCbHblMH CO C T a B B M H ,  K O T O '  
pblB B np a H T  H H B  ” 0 C y  ll( 8 C T  B J1 R 10 T C H " B o 6pa3l 4aX B n O C J l B f l C T B M H  p a 3 -  
HblX T B X H O / l O r H H BC H H X  LUaTOB.  XOTR 6bl T a n a n  3 3 B H C H M 0 C T t  TO/lbHO 
3MnHpHHBCHaf l #  B C B ' T  a HH MOWBT n p H H O C H T b  nOJÎ bSy B n p a H T H H B  B 
OTbICHaHHM nOpfl f lHa B B J I H H H H b )  npHMBCbHblX HO HLJ B H T  p ai* H H 0 6 p a 3 U 0 B,  
OCOŐBHHO - C 3HCTpanO/lHL4HBM - B OÔ/iaCTH 6N-7N.
ra/l/lMH OflHH H 3 3 /I B MB H TO B n B p HO flH 4 B CHO H CMCTBMbl f iBHflBJIBBBa,  
HOTOpblH npOH3BOf l HT Cf l  B C B B pX ~ Bbl CO HO H H C T 0 M BHflB,  H CT  B n B H b S TO 
HHCTOTbl  H MB B T ÖO/lbWOB 3 H3 HB H H8  npH npHMBHBHHH ( OCO ÔBHHO npH 
C H H T B 3 B  A l U ß V  COBflHHBHHH ) • Ha O T HO CH T  B /I bH O B O C T a T O H H O B  CO“ 
n pOTHB/ l BHHB HHCTbIX Ta/l^HBBblX M3T B p H a J10 B B 3 3 B H C H M 0 C T H  OT  CyM" 
MapHOH HOHLIBHTpaUHH npHMBCBH H3BBCTHbl  H3 Zl HTBpaTy pbl  /lHlUb H B M-  
Horo p e s y ^ b T a T O B  [6,7,8] ho h 3 T h  h s m b p b h h r  6 bi/in npoBBflBHbi  
TO/lbHO Ha H B CHO /l b HHX 0 6pa3l 4aX H/IM B y 3 HO M HHT BpBa/l B  HOHLJBHTpa-  
14HH.  rio 3 t o  My HaM O H a s a / i o c b  no/isaHbiM b h a c T O  hihbh p a Ô O T B  n o n a -  
a a T b  flaHHUB O CT  aTO HHblX COnpOTHB/l BHHH MHOrOHHC/lBHHblX ra/l/lHBBblX 
□ 6 p a 3 4 0 B  HCC/IBflOBaHHblX H a MH , BMBCTB C HX np H H afl/lBW aiOLL(M MH npH~ 
M B C H b l M H  H 0 HL4 B H T p a U H R M H  . H p O M B  T O T O  Mbl n b l T a / l H C b  “  B BbILUBy n O  M -  
R H y T O M  CMbl C/ l B -  O T b I C H a T b  3 a B H C H M O C T b  M B W f l y  3 T H M H  B B / l H H H H a M H .
1 • 3 H C n B p H M B H T a / 1 b H b l B  MBT Of l bl  H 3 M B p B H H R
□  n p B f l B / l B H H R  C O n p O T H B / l B H H H  Ôbl/1H n p O B B f l B H b l  B H p H O T B H H O H  / l a Ő O "
*HCC/Iefl0 BaTBJl bCKHH MHCTHTyT BBHTBpCHOH M/1J1IOMHHHBBOH npOMblUJ/ie H“ 
HOCTH, By^ansLUT, y/i. tfeexspBapn 144-146.
p 3 T  o p h h M H C T H T y T a  flflspHbix U c c n e f l O B a H H H  BAH. ß/in m3 mb p b h mr  őbiJiw 
H c n o n b 3 0 B a H b i  M O H O K p H C T a / i / i H H e c K M e  o ő p a 3 U b i  raJi/iMR f l w a n e T p o M  0 2  
h ji m 0 6  m m .  T a H  H a n  n o  J i H T B p a T y p H b i M  flaHHbiM [ 2 , 3 , 4 ]  p a a H u e  
p e H H H  öbi/iM n p o B B f l e H u  H a  o ő p a s u a x  f l u a M B T p o M  2 m m ,  t o  æ/ir c 
HHfl Mbl BblŐHpa/lM 3 T O  T W  B p a 3 M e p .  O f l H a H O  B O Ö J i a C T M  B b I C O H O M  
Tbi ( 6 N - 7 N )  npn 3 T 0 M  f l n a M e T p e  y B B / i M H B H H B  c o n p o T n b j i b h h r  h 3 -  
BJlHflHHfl p a C C B H H H H  3 / l 0 H T p O H O B  H a  n O B e p X H O C T H  O Ö p a S L j a  CMJlbH 
BbiiuaeT BJiMfiHHfl n p H M e c e P i .  f l o s T O M y  H a M  O H a s a / i o c b  L j B J i s c o o ö p a  
c o B e p a M T b  M3M8psHH8 -  HpoMS 0 2 m m  " H a  o ő p a 3 L;ax ” őo J i b w e r o ’’ f l w a M e T  
K O M n p O M H C T H H e C K H  Mbl BblŐkipaJlH f l M a M ß T p  6 M M ,  T a K  H a H  conpuT 
hmb y 3 t o r o  p a 3 M e p a  y w e  ő j i h s h o  h 3 H a H B H H i o  " ¿ b u l k " '  a k 0 -'11'1 
ra/i/iHBBbix M a T e p w a J i o B  mmbkdlmmxcr b H a i u e M  p a c n o p H W B H M H  b o  flo 
M H O T M X  c / i y n a n x  6bi/ibi f l o c T a T O H H u  T O / i b H O  H a  h 3 t o t o  b j i bhhb  o 6 p  
T a H o r o  p a s M e p a .  Mbi c o B s p u m / i H  m 3 m b  p b h m b c o n p o T H  b / i bhh r  b c b t o  H a  
5 9  ra/i/iHSBbix M a T B p n a j i a x  p a 3 / i H M H o r o  c o c T a B a  n p n  f l u a M B T p e  2 m m ,
M H 3 3 T H X  - H 3 - 3 a  O r p a H M H B H H O r O  H O  / 1 H H B C T B 3  M a T B p n a J i a  " T O / l b H O
H a  21 n p n  f l w a M B T p e  6 m m . /], a h h y  b  H a  0 2  m m  b H a w f l O M  c / i y H a s  a b /i r - 
IOTCR C p B f l H H M  3 H 3 H B H H B M  H e C H O J l b H M X  ( 3 — 5 UJT . ) 0 6 p a 3 L ( 0 B ,  a flaHHbtB
H a  0 6  M M  ÖblJIM n O / i y H B H y  T O / l b K O  H 3  O f l H O r O  M S M B p B H H R .
H p M C T a ^ M a a u M f i  0 Ö p a 3 40 ft  cfiű/iaHa “ o $Topon/iacTHbix íJiopMax c 
HOMoiHbK) 3 BT p a B HH C MBTO fl OM  H 3 B B C T H b l M  H3 JIMTSpaTypbl [ 2 , 5 ] .  O c b  
06 pa 3i 40 B  coBnafla/ia mjih npnő .nn 3H  Jiacb h  o c b n  " c "  [ 0 0 1 ]  H pu c Ta / ui H-  
HBCHOÍÍ pBLUBTHH: 3 T 0  Őbl/lO n p O B B p B H O  TO/lbHO C H 3 M B p B H H B M  yflB/lb"
H o r o  C O n p O T H  B / 1 B H M R  n p H  H OM H a T H b l X  T B M n  B p a T y p ax . C o n p O T H B / l B H M H  
H 3 M B p H / l M C b  no H B T b i p B H O H T  a H T H O M y  MBTOfly, n p M  f l H 3 M B T p a X  2 M M  C
noMOLübHD H O M n B H a a T o p a  P348, a y  0 6  m m  c o  c k b m a  n u  k o  - B O J i b T M B T p o M  
[ 9 , 1 0 ] ,  B o ő o h x  c / i y n a H X  c o u j h ö k o m  h 3 m b p b h h h  ± 1 - 2 %  b o t h o u j s h h h  
O C T a T O H H O r O  C O n p O T H B / I B H H R  . MaTB p H a / l b l  0 6 p a 3 L 4 0 B  n p O H SOLU/lM B ŐOJlb~ 
L U H H C T B B  O T  H c C ^ B f l O B a T B J l b C H O T O  M H C T H T y T a  B B H r B p C H O M  A  JIHDMH H H B B O  H 
ripO MblLU/l B H H O C T  H MJI M O T  T J l H H 0 3 B M H 0 r 0  3 a B O f l a  B B H T B p C H O r O  A/1I O M M H M -  
e r o  T p s c T a  ( r o p o f l  A i m a ) .  A  H B H O T o p b i s  MaTB p n a / i b i  Mbi noj i ynnj i M o t  
" J o h n s o n - M a t t h e y "  ( / I o h ^ o h ,  A h t / i m r )  h o t  " Z á v o d  S l o v e n s k é h o  
N a r o d n é k h o  P o v s t a n i a "  ( Z S N P ,  W n a p  H a #  X p o H O M ,  H s x o c j i o B a K M R  ) .  
C y M M a p H b i e  c o f l B p w a H M R  n p M M B C B k i  b o ő p a 3 L ( a x  őbi/in b o ő / i a c T H  h o h -  
14B h t p a 14 h h 0 , 1 5 - r l l O  • 1 0 _1+ b b c  %.
HaHMBHBB HMCTblB OÖpa3L4bl ( 4  N )  np0H30UJ^H M3 npO!4 BCCa  n p O M 3 -  
B O f l C T B a ,  6 oj i bb HMCTbiB ( 5N -  6N )  őuj i h  no/iyHBHbi  n o c j i B  3 / i B H T p o -  
J l MTMHBCHOrO , 3 0 H H 0 T 0  M JI M KpHCTa/lJIM3aL|MOHHOrO p a (J) H H H p O B aH H R .
3aBMCMMO OT  npOHCXOWflBHMfl  H/1H npBfl  B a p H T B /I b HO ki p a 4) H H M pO B aH H H 
o 6 p a 3 L(OB, c o c T a B b i  n p h mbcbm b h h x  ch j ibHO p a a ^ M M a j í M C b ,  n p s f l C T a B -  
Í1RR T a HM M OŐpaSOM B npa HT MHB O CyiilB CT  B /I R KDLI4M M COp T MMBHT  C O C T a B O B .  
GnpsflB/iBHMB H a H B C T B a  npoBOf l M/i ocb n p n  MBHBB HMCTbix o ő p a s u a x  
XHMMHBCHMM M XHMHKOCnBHTpa/l bHbl M aHa/l M30M,  a npH ŐO J1BB 4 H C T U X  
0 6 p a 3 l4 0 B M a C C - C n B H T p O M B T p H H B C H H M  MBTOflOM H Őbl/lO CflBJiaHO H J1H Ha 
MBCTB H3 r OT OBJ l BHHR , MJIH B LJb H T p a Jl b H OM M C CJ1 BflO B a T  B J1 b C HO M <t>H3H- 
HBCHOM k l H C T H T y T B  BAH ( B y f l a n B U J T )  H B H a y H H O - H c C J I B f l O B a T B J l b C K O M  
T o p H O M M H C T H T y T B  ( B y f l a n S U J T ) .  H y B C T B M T B J l b H O C T b  M a C C - C n B H T p O M B T -
puHBCHoro a H a / i M 3 a  őbi/ia o h o j i o  0 . 0 2 * 1 0 -t+ b b c  % fl/iR Hamfloro sjib- 
m b  h t a o t  J1HTMR flo y p a H a .  dBTOflbi a H a j i H 3 a  6yjiH n p o c T O  c b p m m h u m h  
H O T H O C M T B  JlbHafl OLUMÖ H 3  O n p B f l B J I B H H R  C y M M a p H O k l  K O  H U B H T p a I4 H M H 3 "  
M B H M J i a C b  O T  H B C H O / l b H M X  n p O L 4 B H T O B  flO H B C K O J I b K M X  f l B C R T M  n p O U B H -  
T O B  y p a 3 H b l X  O Ö p a S U i O B  H B pa3HblX O Ő / i a C T R X  K O H I 4 B H T p a L 4 M H  . B H C C -  
jiBflyBMbix 5 9  o 6 p a 3 L ; a x  6 y ^ o  o Ö H a p y m B H o  b c b t o  3 3  n p H M B C b H y x  sjib- 
M B H T O B  ( b  O f l H O M  W B  OŐpa3L4B Öy/IM q C p e f l H B M  1 0 - 1 2 ,  a M a K C H M a / l b H O  
2 0 - 2 2  3 J 1 B M B H T 0 B  O 6 H ap y m  B h bl ) . S j lBMBHTbl n B p H O f l H H B C H O Í  CMCT S M b l j
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o ő h apymeHHbie b HawHX ra/i/iweBux oőpaauax npeflCTaa/ieHu Ha pue. 1. 
(oÖQ3HaseHu HpyraMw). MeTOflbi aHa/inaa He flocTaBHjiH MHtjiopMaMHio 
Ha KOHL(eHTpai4HK] aflcopÖHpoBaHHbix raaoBbix a^eriBHTOB (HMC/iopofl, 
Boflopoflj aaoT).
2 . OőpaöoTHa pe 3 y/ibTaT0 B
ripH HaodpaweHHH OTHO CMTe/lbHOrO OCTaTOHHOrO COnpOTHB/lGHMH 
oöpaauoB (5) b sasHCMMOCTM ot hx cyMMapHbix HOHueHTpauHH npHne- 
ceki (C b eflHHmjax 10-1+ Bee %), tohhh HawHX h3M6Pbhhíí pacnono-
WM/IHCb B LUUpOKOM nOf l OCB,  HO ~ XOTR CO 3 H a H H T e f] b H bIM paCCBHHHeM -
n o H a a a / i M  r p y ö o  / i M H e n H y i o  a a B M C M M O C T b  o t  H O H L j e H T p a u H M ,  b  c o o t -  
B e T C T B H H  n p a B M / i y  M a T H c e e H a - H o p f l r e H M a :
conpoTkiB/iBHHH HSMepeHbi npn re/ineByx h h o m h a t h bix TeMnepaTypax 
COOTBeTCTBBHHOÍ
A = 6^(4.2 h ) +őn (D): cyriiia (JioHOHHoro (6^/4.2/)
H n o  BBpXHOCTHOrO ( 6 n ( D ) )  HOMnOHBHTa B OTHOCMTB/lbHOM OCTa- 
tohhom conpoTHe/iBHMM , npn flaHHOM TeMnepaType m3Mepehmfi 
(4.2 K M 295 K) m npn flaHHOM pa3Mepe oöpa3UOB. "A" He 3aBn-
CMT OT H0Hl4eHTpai4Mki;
C . =napL4na/ibHaH KOHueHTpauHH npHMecbHoro 3/ieMeHTa i;
B ¿  = y B e / i H ' H e H H e  O T H o c H T e / i b H o r o  o c T a T o s H o r o  e o n p o T H B / i e H M H  n o f l  
B J I M f l H H e M  B f l M H H H H O H  HO H I4 e  H T  p  ai4 H H n p H M e C b H O T O  3 / i e M B H T  a  Í .
Ha S H c n e p H M B H T  a/ibHbix T O H B H  n o  n e T O f l y  h a n  M e  h biunx H B a f l p a T O B [ I I ]  
6 bi/io o n p e f l e / i e H O  yr/ioBbin K03<})(t)Hi4HeHT n p h m o h ( B ) ,  h p a 3 p e s  n o  
o c h  o p f l M H a T  ( A )  B y p a B H e H H M  6 = B - ^ . C i + A .  A  t a h h m 0 Ö p a 3 0 M  b Me c t e 
T O H H o r o  BbipaweHHFi Mbi n o B b s o B a ^ H C b  n p H Ő . n n m e H H e M
2CiBi<~B.C. 3flecb‘ 3tCi = C: c y M M a p H o e  e o f l e p m a H n e  n p M M e e e n  b 
eflHHHuax n*10_1+ Bee MSBecTHo m s  aHajiHsoB OTHocMTejibHO K a w -  
floro o ö p a s L i a ,  a H03<txt>nqneHT B B b i p a w a e T  y c p B f l H B H H o e  s H a n e H n e  
y B e / l H H e H M H  O T H O C M T e / l b H O r O  O C T é T O H H O r O  C O n p O T H B / i e H M H  nofl B J1 M H — 
HMBM yBBJiMHeHHH n p H M e c b H O H  h o h 14e H t p a 14 H M ”C” Ha 1 • 1 □ - ̂  Bee %, 
n p n  f l a H H O M  e o c T a e e  n p u M B c e ü :
Pa3pes no ocm opflWHaT - A - flocTaB^aeT Be/iuHHHy oTHocMTe/ibHoro 
OCTaTOHHOrO conpoTMBJieHHH 3HCTpano/inpoBaHHyio na e/iynan Hy/ieBbix 
HOHL4eHTpai4HM npMMeeeki, npn flaHHOM flHaMBTps 06pa3i40B h npn 
TeMnepaType 4.2H. TaHMM oöpasoM 3HCTpano^ni4MH ocHOBana Ha 
flaHHblX B TaHOM OÖ/iaCTM HOHLieHTpai4Mkl , B HOTOpOM onpeflB/ieHHe
cocTaBa nponsBOflMTCfi HaflewHO Me t oflaMH aHa/insa. A e noMombto
3 H 3 H B H H R  "A” B03M0WH0 Cfle/iaTb BblBOfl Ha OCTaTOHHOe COnpOTHBJlB- 
H h e CBepxHMCToro - 7N - ra/1/inñ, sHaseHMe HOToporo ö / i m s h o  h 
”A". 3HaneHHe B roflHbiM TO/ibHO fl/iH Toro, HToöbi flaTb HH(t)opMai4nio 
Ha nopflflOH Be/iMHMH npHMecbHoro BH/iafla conpoTMB/iBHHfi. /1,/if) 
onpefle^eHHfi m h c t o t w  Hawfloro oŐpasLja Mbi cyMMupoBa/iH HOHL(eHTpa- 
14 m h B c e x  npwMecbHbix 3 / i b m b h t o b  oöHapymeHHbix npw aHa zinse ( h b -  
C MO T p H Ha TO HaCHOJlb HO B J1 M H e T flaHHblíí 3 J1 BMe H T H a  c o n po T M B /I e H h e ) 
3a UCHJIKDHeHMeM Ha/lMñ| Tan HaH KOHLieHTpaUHfl 3 TO TO S^eMBHTa B
4'Z K U  ^Z^STK.
( 1 )
ő = A+B-C ( 2 )
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aHa/inaax HacT.p noKa 3 a/ia őo/ibiuoe h - e tohkm apeHnn ujaroB pa$H- 
HHpoBaHMR - HB0 6 0 CH0 BaHH0 e pacceRHHe.
CyMMapHye HOHi^eHTpauMH npMMeeeü őy/m b flwanasoHe (0 .1 5 fll 0 )* 
•10 Bee %.
TaHHM oőpaaoM My no/iyHMJiH e/ieflytomne ypaBHeHMn: 
fl/iñ 0 6 pa 3 i4 0 B c 2 mm flnaM8 Tpon:
6 (0 2 ) = (0 ,4 5 .1 0 " 5 ).C+1 ,5 4 .1 0 "? ( 3 )
A(02) = (1,54±0,04)-10~5 
B(02) = (0,45±0,02)*10-5 (10-4 Bec.%)“1 
ß/iH oöpaauoB c 6 mm flnaMBTpoM:
6(06) = (0,37.10-5).C+0,80.10-5 (*0
A(06) = (0,80±0,08)•10-5 T
B(06) = (0,37±0,01)•10-5 (ÍCT4 Bee %)
Ha pHC. 2 h pwc. 3 . H 3 0 őpawei-ibi SHcnepMMeHTa/ibHbie tohhh oőpa 3 - 
140B flByx pasMepoB ( 0 2 mm h 0 6 mm): S b saBHCHMocTM ot C, b 
/10 rapw^MHMecHOM MaeuiTaöe. Ha pwc. 4 m pwc. 5 noHasaHbi stm me 
flaHHbie, a sfleeb A buh mt bh a na 6 (h3 /2 / : 6 -A=B. C) . Ha pu cy h wax 
M3 0 ŐpaweHH log(6 -A) b saBucuMocTH ot log C. Tan bosmowho 6 y.no 
HafÍTH c^e^yioinMe ypaBHeHHÄ jimhmm, orpaHHHHBahdiumx cBepxy h c- 
hm3 y no/iocy flaHHbix
6 Bepx^ 0 2 ̂ = l, 2 -1 0 " 5 .C+l,5 i+-1 0 ~ 5 (5 a)
6 hmwh.^ 0 2 J 0 >1 6 •1 0 - ^ .C+l, 5 4 .1 0 -5 (5 6 )
6 Bepx.^0 g^= 0 ,9 . 1 0  ^.C+0 ^8 . 1 0   ̂ (6 a)
6 h mwh.^ 0 ß ) = 0 > 1 8 . 1 0  ^.C+0 ,8 . 1 0   ̂ (6 6 )
My  n e p e c H M T a / i M  a H a / i H T H s e c H M e  flamnye 3 n e M e h t o b h3 B e e o B y x  
n p o u e H T O B  n o  oflHOMy H a  aTOMHbie np oL j eH Ty  h n oB T o p n / i H  npoLjeflypy 
pi4 e H H H .  T a H  M y  npnuj/iH h p e 3 y / i b T a T a M  r p y ö o  nofloöHbiM H a  /2 / h 
/3 / (6(02) = 0.34.10_5.C+l.58.10 "m 6(06) = 0.29.10-5.C+
+ 0 .8 .1 0 - 5 ), a 3 HaneHHH H0 3 (J)(t)Mi4weHTa "B" b stom c/iysae 6 y/iw 
heMHoro HHme, 6 /iaroflapH TOMy, hto b npHMecnx 0 6 pa 3 i4 0 B flo/in 
/íernux 3 /ieMeHTOB (c aTOMHbiMH Bee a mh Hwwe aTOMHoro Beca ra/i/iwñ) 
6 y/in Byuüe Tnme/iyx.
3 . Oő c y wf l e H He
J\nfí c p a B H e H M f i  c  J i H T e p a T y p o H ,  b o  n e p B y x ;  Mbi n p o n 3 B e / i n  
B b i i i j e y H a 3 a H H y i o  014e h H y  S H c n e p w M e H T a / i b H b i x  ^ a H H y x  p a Ö O T y  [ 8 ]
( c m .  p u e .  3 .  b p a ö o T e  [ 8 ] )  m n o / i y H M . r m  p e 3 y / i b T a T y ,  6 / i H3 H n e  
h p e 3 y / i b T a T y  o c H O B a H H O M y  H a  H a i u w x  f l a H H b i x  ( p u e .  6):
6 ( 0 2 )  = ( 0 , 6 6 ± 0 » 0 6 )  * 1 0 - 5  . C + ( 1 , 4 ± 0 , 1 4 ) • 1 0 " 5  (7)
a orpaHHMHTe/tbHye /i mhhh:  6 hmmh . ~  0 ,  26  • 1 0 “ 5 .  £ + 1 f 4 p \ q - 5
HaH BHflHO M3 OrpaHMHMBatQHHX HpM BblX Ha p we y H H a X  3 , 4 , 5 , 6 , LUMpMHbl 
no/ioe HaujMX sHcnepnMeHTa/ibHyx flaHHbix h flaHHyx paöoTy [8 ] npoc- 
THpaioTCR noHTH Ha Lje/iyw nopn,qoK b e ji h h m h • TaH e noMOinbio s t h x  
HpM ByX B03M0WH0 flaTb OL4 B H Ky Ha nOpflflOH B6/1HHMH CyMMapHOH HOH- 
14 e h t  p ai4 m m npMMecen, b CMbie^e n3jiaraeM0w b b Befle hmm HacTOHinen 
cTaTbH. IÍIm p h h a nojioey flaHHyx onpe,qe.nFieTCH e oflHoíí cTopoHbi 
cocTaBaMH npHMecew, a c flpyroii cTopoHbi ywHpnioT no/iocy c t  a t  h c ~ 
T MHeCHMB OUJHÖHM H3 Me p e HHf l .  T a H  HaH My Onpef l e^H/I H OrpaHHHHBaiOLUH 
H p H B y e  c noMoinbto Hpa.n h h x  T o n e n ,  Haiu MeTOfl  f l aeT  T 0 /ibH0 b e px h h h
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npefle^ Ha WHpMHy no/ioc.
Ha p m c . 7. n o w a a a H b i  3 H a M B H H H  O T H o c H T e / i b H b i x  o c t  a t o  h hux c o -  
n p o T M B / i e H H H  p a a H b i x  r a / i / m e B b i x  M a T e p M a n o B ,  H 3 B B C T H b i e  H 3  / i M T B p a -  
T y p u .  / l , aH Hb i e  p a s H b i x  a b t o p o b  n 3 o 6 p a w e H b i  b s a B n c m i o c T M  o t  p e q M n -  
p o H a  f l H a M e T p a  o 6 p a 3 i4 a ,  1 /D ( b  B f l M H H u i a x  mm- ^ ) ,  H T o f i b i  y n w T b i B a T b  
p a 3 M e p H b l M  3 ( } ) (t )BKT C O n p O T M B / i e H M F I  H C p a B H H T b  p e 3 y / I b T a T b l ,  n o n y H B H -  
Hb ie  H a  o 6 p a 3 L4 a x  p a a / i H H H o r o  f l u a n B T p a .  3 H a H B H H R  8  f l / i a  p a 3 Hbix 
c o p t o b  r a / i / i H H  p a c n o / i a r a i o T C F i  H a  p a 3 H u x  n p n M b i x .  T o m k h  n e p e c e s e H H R  
3 T M X  n p F I M b I X  C OCbKD O p f l M H a T  flaiOT 3 H a M B H M B  "bulk" f l a H H O T O  c o p T a  
r a / l / 1 H H ,  T .  e .  B B / l M H M H y  O T H O C M T B J I b H O r O  OCTaTOHHOrO C O n p O T H B J l B -  
HMfi,  n p H H a f l / i e m a r a i M y i o  k S e a H O H B H H O M y  p a 3 M B p y  o O p a a u a .  B p a S o T B  
[ 5 ] j6bi/i k i a y s e H  - b 0 6 / i a c T H  r e / i M B B b i x  T e m e p a T y p  - pa3 MepHbiH 
3 $<tlBHT C O n p O T M B / I B H H R  C B B p X H H C T O r O  ra/lflMR ( Ga~ 6N+ ti)T (J) H pMbl 
A L C O A ,  C l i l A ) ,  H a  o 6 p a 3 L ; a x  H B a f l p a T H o r o  c b h b h h h  ( M a H C M M a / i b H b i H  
p a s M e p  c b h b h m a  o 6 pa3 qoB 6 bi.n 1x 1 . I l p e f l C T a B ^ e H H b i e  H a  p u n .
7 flaHHbie paSoTbi [5 ] dbi/in nepecsnTaHbi hbmm Ha c/iyMan UH/iHH,qpw- 
hbchhx odpasLioB. B pa 6 oTax [ 1 2 ] h [ 1 5 ] 6 bi/io hsmbpbho conpoTMB- 
/ibhmb Toro-WB copTa ra/i/inR, a npn fio/ibuiMX - e5 9 , 5 mm 0 10 mm - 
flHaMBTpax. HaH bmaho Ha pwc 7 , HHTepno/inuHH Ha ochobb ^aHHtJx
[5 ],[1 2 ] (cm. p H C 2 B MX nyfi/lMHaqHM M TBHCT 3 ToA pMCyHHn) M 
[ 1 5 ] flaeT 3 Ha 4 BHMB 6( 02 ) * (1 , 5 6 -̂1 , 6 0 ) . 1 0 -  ̂ Ha oSpaauw 2 mm flkia- 
MBTpa, h 6 ( 0 6 )~(0 , 90-^0 ,92 ). 1 0 “ 5 Ha ofipasLjbi 6 mm fluaMeTpa. 3 th 
3 HaMBHMfl xopoujo cor/iacyioT h haiuMM flaHHbiM, A( 0 2 ) = 1 ,5 4 . 1 0  
A( 0 6 ) = 0 ,8 . 1 0  .
H a a i H  f l a H H b i e  o T H o c H T B / i b H o r o  O C T a T O H H O r O  c o n p o t h b j i b h m h , 3 H C T p a -  
n o / i H p o B a H H b i e  H a  H y / i S B y i o  h o H L i B H T p a q H i o  n p n M B C B k i  A( 0 2 ) = 1 ,5 4 .1 0 ”  ̂
h A( 0 6 ) = 0 ,8 .1 0 ”^ ( b M e  c t  b  c  3 H a s e H H B M  A ( 0 2 ) =1 , 4 .1 0 “  ̂, b n h h c -  
/ l e H H b iM  u s  3 H c n e p H M B H T a / i b H b i x  T O H B H  p a S o T b i  [ 8 ] ) ,  p a c n o / i a r a i o t c h  
O / i w s k o  h  n p f i M O H  r a / i r i H n  ALCOA 6 N+ " s u p e r p u r e "  [5 ,1 2 ], b h o t o -  
p o M  c y M M a p H a n  k o h i 4 s h t p 3 I4 mr n p n M B C B H  6 b i/ ia  o h o ^ o  ( 0 ,1 - 0 , 2 ) . 1 0 -1+% 
n o  MH 8  H M K) a  B TO  pO  B [ 1 2 ] .  P B 3 y / l b T a T  H aU J BM 3 H C T p a n O / I H l 4 MH y T B B p H i f l a -  
e T  O y , e H H y  a B T O p O B  p a S O T b l  [ 1 2 ]  O T H O C M T B / l b H O  H H C T O T b l  MX O f i p a 3 l4 0 B .  
H a  O C H O B B  H a U J H X  f l a H H b I X  B O m M O W H O  - X O T H  C f iO/lbLUOM H B O n p e f l e / l B H “  
H O C T b t Q ,  6 / i a r o f l a p n  h  M H o r o H p a T H o n  3 H C T p a n o / i b H L 4HM - f l a T b  O L j e H H y  
H a  3 H a H B H M B  6 b u l k  rani i m h ,  n p H H a f l / i e w a m B B  h  H y / i B B o n  n p h m b c h o h  
H O H U B H T p a U H H ,  n p H  H a n p a a / I B H M M  H p H C T a / l / I H H e C H O M  O C H  " c "  [ 0 0 1 ] 
h TBMnspaTypax M3 MepeHnn 4 , 2  h/ 2 9 5 h: 6 bulk~  0 ,5 .1 0 - 5 (±2 0 %).
B b i p a w a B M  6 / i a r 0 f l a p H 0 C T b  h  flp-y T. Csne^y, H a y n H O M y  c o T p y f l H H H y  
MflM BAH 3 a n o M o m b  b n p o B B f l B H H M  h b h o t o p y x  m3  p a c H B T O B .
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Pue. 1. r i p H M e c b H b i e  s n e M B H T u  ( o a H a n e H b i  K p y r a M u )  b H a w n x  
ra/i/iHBBbix 0Őpa3uax;
i
Pue. 2. ßaHHblB OTHOCHTB/l bHbl X G CT  a TO H HblX COnpOTHB/I BHHH “ 6" 
r a/ i ^neBbi x  o Ő p a a u o B  . qnaMBTpoM 2 mm, b a a B n c n M O C T n  o t  
CyMMapHOM HOHLtBHTpaUHH npMMBCSM , C. HaOÖpaWBHMS B 
/iorapHi|)MHH8CK0M n a c w T a d B .  6 = R i 4 . 2 k ^ ^ 2 9 5 k ’ a C = E C ¿ :  




. ßaHHblB OTHOCMTB/l bHbl X O CT  a T O H HblX COnpQT HB/i eHHH ra/l/lM" 
eBbix 0 6 p a 3 i 4 0 B  f l Ha MBTpoM 6 m m , M 3 o 6 p a w e H n e  b / íorapmJi MM-  
nec HOM M a c u j T a ö e .
. 3HaHBHHFI log (Ő-A) B 3aBMCMMOCTW OT log C, fl/lR HaiUMX 
ra/i/iweBbix oöpasLjOB c fluaMBTpoM 02 m m .
■  : 0Őpa38L4 h aHa/iH3 ot t{)npMbi Johnson-Matthey [4]








Pue. 5. 3 H a s e H H e  log (Ő-A) b  3 a b  h  c  h  m o  c t h  o t  log C fl/in h  s l u m  x  






- I------1----1___1 « i » i » _I--1—bJxm
PP*W
Phc. 6 .  3 H a H e H H n  log (6-A) b aaBwcMMocTM o t  log 
r a n / i k i e B y x  0 6 p a 3 U 0 B ( c  f l k i a M e T p o M  2  m m ) .  
i l e p e c H H T a H O  H 3  f l a H H b i x  p a Ô o T b i  [ 8 ]   ̂ o p H r n H a / ) b H u e  
f l a H H b i e  n o K a 3 a H b i  H a  p u e .  6 6 .
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P M C .  7 .  O T H O C M T B / lb H b lB  O C T a T O H H b l E  C O n p O T H B / l B H H F l  p a S H b l X  C O p T O
hmc t o r o  r a / i ^ H H ,  n3o6pamBHbi  b  s a B MC H Mo c T M o t  psi 4 n n p o  
/ l w a n e T p a  o6pa3L4a.  C nyHHTnpHbi MH /i uhhamh HSoßpawBHbi  
/ihhmm ocHOBaHHbi s  Ha p a ß o T a x  ^ H T e p a T y p b i  [1,2,5,12,15 
3 H a H  i  n o H a 3 b i B a e T  a H a n e H n e  p a c H M T a H H o e  ha mh H3 flaHH 
[ 0 ] .  T o h k m  c 3 h a hom £  ( h  n o / i H a f i  j ihhmh)
H B / i f l i o T C f l  HauJM s H a n e H H B  3 H C T p a n o / i n p o B a H H b i 6  H a  c / i y n a n  
h y / i  b b  o  h  H O H i 4 B H T p a u M H  n p  M MB C B M  ( A (  0 2  )  H A ( 0 6 ) )  H a  O C H
H a i U M X  3 H C n B p M M B H T 3 / l  
3 H C T p a n o / i n p o B a H H o e  
H a L U H X  S H a H B H M H  A (  0 2
b H u x  flaHHbix^j C T p e / i H a  n o n a a b i B a B T  










ATOMKI Riport X/7 (1984) 
INTÉZETI HÍREK ’83 
Kovách Ádámné
1. KITÜNTETÉSEK, SZEMÉLYI HÍREK
Hazánk felszabadulásának 38. évfordulója alkalmából a Magyar Népköz- 
társaság Elnöki Tanácsa kiemelkedő szakmai, vezetői es közéleti tevékeny­
ségéért dr. Schlenk Bálint tudományos igazgatóhelyettesnek a Munka Érdem­
rend arany fokozatát adományozta.
Az MTA Főtitkára Schadek Jánosné fotolabor-vezetőnek és Varga József 
intézeti portásnak az intézetben végzett kiemelkedő munkájuk elismeresekep- 
pen a "Kiváló Munkáért" kitüntető jelvényt adományozta.
Az 1983. évi Intezeti Dijak hazánk felszabadulásának évfordulója alkal­
mából kerültek kiosztásra:
Az ATOMKI Intézeti Dijat dr. Gyarmati Borbála tud. csoportvezető kapta 
az alacsony energiájú magfolyamatok leinásában elert elméleti eredményeiért.
Az ATOMKI Interdiszciplináris Dijat az intézet igazgatója dr. Kövei1 
László tud. munkatársnak itelte oda, az elektronspektroszkópiai módszerre"1 
(XPS) elért felületvizsgálati és kömyezetkutatási eredményei elismeréséül.
Az ATOMKI Oktatási Pinát dr. Fényes Tibor tud. osztályvezető kapta a 
fiatal kutatók, diplomamurikások, tudományos diákköri hallgatók tudományos 
fejlődése érdekében kifejtett kimagasló tevékenységéért.
1983-ban harmadszor került sor az intézeti "Kiváló Dolgozó" cim odai- 
télésére. Az intézet vezetőségének döntésé alapján ezúttal ezt a cimet 
Domonyi András tervezőmérnök, Nagy Katalin ügyviteli alkalmazott és Toka 
Gyula elektronikus szakmunkás kapták, hosszú időn keresztül kifejtett ered- 
menyes munkájukért.
A Magyar Tudományos Akadémia által kiirt Akadémiai Ifjúsági Dijat 
Tóth József tudományos segédmunkatárs nyerte el Cr-Ni acélok es aluminium 
ötvözetek felületi rétegeinek vizsgálata röntgen-fotoelektron-spektroszkó- 
piai (XPS) módszerrel" c. pályamunkájával.
Az intézet hagyományainak megfelelően 1983-ra is meghirdette az inté­
zeti Alkotó Ifjúság pályázatot.
A pályázatra összesen 7 pályamű érkezett be. A biráló bizottság a be­
nyújtott pályamunkák mindegyikét dijazásra érdemesnek találta, igy a pályá­
zati kiírásban foglaltaknak megfelelően minden pályamunka 1.300,- Ft pálya- 
dijban részesült. Pályadijat nyertek az alábbi szerzők, illetve szerzőpáro­
sok: Cseh József; László Sándor; Pálinkás József és Sarkadi László; Sarkadi 
László; Molnár József és Paróczai Imre; Dombrádi Zsolt; Pálvölgyi Jenő.
(A sorrend a biráló bizottság rangsorolásának megfelelő.")-'
1983-ban is megrendezésre került a Szakma Ifjú Mestere vetélkedő; 
elektronikai műszerész és forgácsoló szakmunkás kategóriákban. A Szakma 
Ifjú Mestere kitüntető cimet és az ezzel járó 1.300,- Ft jutalmat az alábbi­
ak nyerték el: Szatmári János, Magyarné Gargya Éva, Budai Zoltán, Menyhárt 
Ferenc, Varga Tibor, Lakatos Károly es Vaskó Mihály. Szatmári János es 
Lakatos Károly a Szakma Ifjú Mestere követelmenyeket harmadik alkalonmal
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teljesítették, ezért mindketten külön igazgatói jutalomban is részesültek.
1983 év folyamán az intézet kutatói és mérnökei közül négyen szereztek 
egyetemi doktori cimet. Kandidátusi fokozatot két kutató, címzetes egyetemi 
dooens cimet egy kutató kapott.
1983 decemberében, nyugállományba vonulása alkalmából dr. Medveczky 
László tud, tanácsadó a Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést kapta.
A kitüntetést ünnepélyes keretek között Láng István, az MTA Főtitkárhélyet- 
tese adta át Budapesten.
2. RENDEZVÉNYEK
Az MTA intézeteit bemutató kiállitássorozat keretében az MTA Atommag- 
kutató Intézete és az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár ki­
állítást rendezett "Bemutatkozik az ATOMKI" címmel Budapesten az OMIKK 
Muzeum u. 17. sz. alatti székházának halijában 1983. márc. 17. és április 
20. között. A kiállítást Berényi Dénes akadémikus, az ATOMKI igazgatója és 
Ágoston Mihály az OMIKK főigazgatója nyitották meg. A kiállításon részben 
az intézetben kifejlesztett és alkalmazott műszerek, részben pedig tablók 
mutatták be az ATOMKI tevékenységét, kutatási területeit és eddig elért 
fontosabb eredményeit.
A Neumann János Számitógéptudományi Társaság és az ATOMKI közös rende­
zésében 1983. április 18-19-én kétnapos "Lokális hálózat szeminárium" meg­
rendezésére került sor az ATOMKI-ben.
1983. junius 20-21-én a Debreceni Akadémiai Bizottság "Sugárzástechni- 
kai módszerek alkalmazása a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban" címmel 
szimpóziumot szervezett az MTA Atonmagkutató Intezet, a Debreceni Agrártu­
dományi Egyetem és a Márc. 15. MISZ Hemád-Multiradiáció közreműködésével.
A szimpózium célkitűzése az agrárjellegű sugárzás-technikai tevékenység 
hazai helyzetének áttekintése, a továbbhaladás módjainak megvitatása volt.
1983. november 14-20. között - hagyományainkhoz hiven - ismét megren­
deztük a FIZIKUSNAPOK-at. Az ATOMKI, az MTESZ Központi Asztronautikai Szak­
os ztályának Debreceni Csoportja és a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ 
rendezésében negtartott Fizikusnapok-at Baj Attila, az MTA Interkozmosz 
Tanács Titkárságának vezetője nyitotta meg. A programból a Farkas Bertalan 
alezredes, a Magyar Népköztársaság űrhajósa által tartott "Ember és világűr" 
c. előadást, dr. Kiss Dezső akadémikus "Túl az atommagokon" c. előadását és 
dr. Marx György akadémikus "Nukleáris történelmünk" c. előadását emeljük 
ki. Széleskörű érdeklődés kisérte az Oktatási fórumot és az ATOMKI nyilt 
napot is. A Fizikusnapok keretében "Hazánk és az űrkutatás" cimmel kiállí­
tás is nyilt, amelyet több mint háromezer érdeklődő tekintett meg.
A Debreoeni Akadémiai Bizottság keretében működő Agrofizikai Munkabi- 
zottság 1983. november 30-án az ATOMKI-ben tartotta ülését. A Munkabizott­
ság ülésén a résztvevők három előadást hallgattak meg és megvitatták a fel­
merült aktuális kérdéseket.
A Debreceni Orvostudományi Egyetem és az MTA Atommagkutató Intézete 
1983. december 14-én rendezte meg a két intézmény évről évre ismétlődő, sor- 
rendben a VII. Évi Együttes Tudományos Ülését. Az ülés programjában három 
előadás hangzott el, amelyeknek az ATOMKI kutatói előadói, ill. társszerzői 
voltak.
3. LÁTOGATÁSOK
Az alábbiakban - a teljesség igénye nélkül - néhány kiemelkedően fon­
tos belföldi látogatónak az ATOMKI-ben tett látogatásáról számolunk be, 
időrendi sorrendben.
1983. február 18-án a Csepel Müvek műszaki igazgatója Forró László és
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Koknya Árpád, a Csepel Ml vek nyírbátori Furógépgyárának igazgatója tettek 
látogatást az Intézetben. A látogatás alkalmat teremtett az intézet ipari 
kapcsolatainak bővitésére.
1983. február 22-én Baj Attila, az Interkozmosz Tanács titkára láto­
gatta meg intézetünket, Benkó György az Interkoanosz Tanács Titkárságának 
munkatársa kiséretében. Az intézet látogatás mellett megtárgyalták az ATOMKI 
részvételét az Interkozmosz kutatásokban.
1983. március 14-én Sarkadi Nagy Barna, az Országos Béketanács főtit­
kára tett látogatást az ATOMKI-ben, dr. Alberth Beláné, a Hazafias Népfront 
megyei titkára, éa Balogh Tibor, a Hazafias Népfront Városi Bizottsága 
munkatársának ksiéretében. A vendégek megtekintették az intézet Van de 
Graaff gyorsitóját és néhány más laboratórium munkájával ismerkedtek meg.
1983. junius 30-án látogatott az ATOMKI-be Ágoston Mihály, az Orszá­
gos Műszaki Információs Központ és Könyvtár főigazgatója. A látogatás cél­
ja az volt, hogy az OMEKK által korábban Budapesten rendezett bemutató ki­
állításon túlmenően a gyakorlatban is bemutassuk az intézetet és az inté­
zet kutatási tevékenységét.
1983. október 6-án az ATOMKI-be látogatott Sarlós István, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács 
elnökhelyettese; Sikula György, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a 
megyei pártbizottság első titkára; dr. Postás Sándor, a Debrecen Városi 
Pártbizottság első titkára; dr. Gyenes István, az MSZMP Központi Bizott­
ságának munkatársa kiséretében. A vendégeknek dr. Berényi Dénes intézeti 
igazgató tartott ismertetést, majd bemutatta a legérdekesebb kutatóhelye­
ket az Intézetben. Az intézetlátogatás után az ATOMKI vezetőinek jelenlé­
tében Sarlós István értékelte a látottakat. Elemezték az intézet jövőbeni 
feladatait, és azokat a területeket, amelyeken az intézet segitheti a ma­
gyar tudományos élet színvonalának emelését, valamint azokat a kutatási 
témákat, amelyekkel kapcsolatban az intézet konkrét gazdasági hasznot hoz­
hat az országnak.
4. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
1983. folyamán az ATOMKI összesen 99 külföldi vendégety illetve kül­
földi látogatócsoportot fogadott.
Az intézetben hosszabb-rövidebb ideig itt tartózkodó vendégek közül 
az alábbiakat emlitjük meg név szerint:
1983-ban befejező aspiránsi évét töltötte az ATOMKI-ben Mahboub Abdel 
Hady egyiptomi fizikus, az Elektrosztatikus Gyorsitók Osztályán, dr. Koltay 
Ede aspriánsvezető irényitása alatt. Kandidátusi értekezését 1983 szeptem­
berében benyújtotta.
Második aspiránsi évét kezdte meg Abdel Fattáh Hafez Abdel Rehim e- 
gyiptomi fizikus, aki dr. Somogyi György osztályvezető irényitása alatt 
dolgozik az ATOMKI-ben.
A Csehszlovák Tudományos Akadémia és az MTA közötti egyezmény kereté­
ben 9 csehszlovák kutató töltött 1-2 hetet tanulmányuton az ATOMKI-ben, 
névszerinti A. Kovalik, M. Kohl Z. Janu, J. Tucek, V. Brabec, M. Cihák,
K. Turek, N. Simunkova, J. Charvat, Dr. O.Dragoun; a Csehszlovák Tudomá­
nyos Akadémia Magfizikai Intézetének (Prága, Réz), illetve a Sugárdozimet­
riai Intézet (Prága) munkatársai.
A finn-magyar akadémiai együttműködés keretében öt finn kutató töl­
tött 1-2 hetet az ATOMKI-ben; Prof. J. Kemonen és Dr. B.E. Fant (Helsinki- 
i Egyetem Fizikai Tanszéke); Peter Manngard, Dr. L. E. Hoverfaelt és Dr. 
K.G. Vuorinen (Abo Akadeiry. Dept. of Physics, Abo).
1983. április 1-től kétéves együttmüködés került jóváhagyásra japán- 
francia-magyar részvétellel, a Japan Society fór the Promotion of Sciences
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(JSPS) és az MTA közötti megállapodás alapján, projekt-együttmüködés formá­
jában. Ezen együttnüködesben magyar részről a Központi Fizikai Kutató Inté­
zet és az ATOMKI vesznek részt. A fenti együttműködés keretében érkezett az 
ATOMKI-be S. Morita japán professzor (Research Centre of Ion Beám Technology, 
Hősei University, Tokyo) 5 napra, mjd munkatársa Dr. Yamamoto Yashuhiro 
kutató *4 napra.
Vendégkutatóként 2 hónapig dolgozott az ATOMKI-ben Dr. Samir Seif 
El-Nasr egyiptomi fizikus (a High Institute of Education of Wonen, Shamia 
Kuwait munkatársa), aki korábban az ATOMKI-ben szerezte nreg kandidátusi 
fokozatát és azóta évenként visszatér néhány hónapos vendégkutatói munkára 
az intézetbe.
N.N. Bogoljubov szovjet akadémikus, a dubnai Egyesitett Atomkutató In­
tézet igazgatója 1983. julius 1-én A.I.Romanov oszt.vezetóhelyettes kísére­
tében látogatást tett az ATOMKI-ben.
H. Suess USA fizikus professzor <University of Califomia, Department 
of Chemistry, La Jolla) MTA-NAS egyezmény alapján 1983. május közepétől 
háran hetet töltött az ATOMKI-ben.
Dr. Eugene Wigner Nobel-dijas USA fizikus professzor (Physics 
Department, Prxnoeton University, Princeton, New Jersey) 1983. aug. 26-án 
rövid látogatást tett az ATOMKI-ben.
1983. folyamán az intézet kutatói és mérnökei összesen 118 alkalonmal 
utaztak külföldre, konferenciákon, szemináriumokon vagy tudományos tanács­
ülésen való részvétéi, illetve hosszabb-rövidebb tanulmányút, tapasztalat- 
csere vagy közös kutatások céljából.
Hosszabb külföldi munkavállaláson az év első felében kilencen, második 
felében nyolcán dolgoztak a Dubnai Egyesített_At cmkutató Intézet Magreakci­
ók Laboratóriumában; dr. Sulik Béla 1983. julius 31-ig volt Dubnában; Végh 
János, dr. Ricz Sándor, dr. Kádár Imre és dr. Varga Dezső tovább folytatták
1981-ben íll. Kömény Zoltán, Mikecz Pál, dr. Gulyás János és Barta László
1982-ben megkezdett munkájukat.
Dr. Pálinkás József tud. munkatárs 1983. júniusától egyéves külföldi 
munkavállalásra utatzott^az Amerikai Egyesült Államokba, ahol a Texasi E- 
gyetem Ciklotron Intézeteben dolgozik. Témája: környezeti hatások tanulmá­
nyozása ion-atom ütközésekből származó röntgen sugárzásra, lövedék és cél­
tárgy röntgen sugárzása polarizációjának mérése nagy feloldással.
Dr. Gácsi Zoltán tudományos segédmunkatárs 1983. augusztusától egyéves 
ösztöndíjas tanulmányutra utazott az Egyesült Államokba, a Kentucky Egye­
tem Fizikai és Csillagászati Tanszékén dolgozik, témája: atommagok szerke­
zetének vizsgálata, főleg gamma-spektroszkópiai módszerekkel.
Dr. Nyakó Barna tudományos munkatárs még 1982-ben megkezdett angliai 
ösztöndíjas tanulmányútja folytatásaként meghívásra munkavállalóként dol­
gozott 1983. március 1-től hét hónapot a Liverpooli Egyetem Fizikai Tan­
székén, ahol bekapcsolódott a nagyspinü magáilapotok kutatásába.
Dr. Kövér László tud. munkatárs 6 hónapos ösztöndíjas vendégkutatói 
munkára kapott meghívást Kanadából, ahol a Western Ontario Egyetem Inter­
diszciplináris Kémiai Fizikai Kutató Központban a következő tématerülete­
ken dolgozott: törzs-elektron fotoionizációs hatáskeresztmetszetek kémiai 
állapottól való függésének ksiérleti tanulmányozása, fotoelektron-spektrosz- 
kópiai vizsgálatok szinkrotron sugárforrással.
Dr. Sarkadi László 3 hónapot töltött meghívás alapján munkavállaláson 
az NSZK-ban a Bielefeldi Egyetem Fizikai Tanszékén, 1983. októberétől.
Dr. Vertse Tamás tudományos főmunkatárs meghívásra 2 hónapot töltött 
NORDITA ösztöndíjjal Svédországban, Dániában és Finnországban.
1983 évben összesen 5 kutató volt hosszabb-rövidebb tanulmányuton 
N/Ü ösztöndíjjal; így dr. Kovács Zoltán tud. munkatárs 1983 májusában
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kezdte meg egyéves tanulmányútját a Jülichi Magfizikai Kutató Központ Kémi­
ai Intézetében (Julieh, NSZK); Takács Sándor 1983. novemberétől hat hetet 
töltött Franciaországban az orleansi Ciklotron Laboratóriumban; dr. Bibók 
György tudományos munkatárs két hónapig dolgozott Hollandiában a groningeni 
Kemfysish Versneller Instituut Ciklotron Laboratóriumában, ugyanitt dr.
Paál András tud. munkatárs három hetet töltött. Dr. Bornemisza Györgyné 
tud. munkatárs 1983. novemberében kéthetes tanulmányuton volt a seibersdorfi 
Reaktor Centrumban, Ausztriában.
A NAÜ meghívására szakértői találkozón két fő vett részt; dr. Somogyi 
György tud. osztályvezető a Szilárdtest Nyomdetektorok alkalmazása szakér­
tői találkozón vett részt, dr. Koltay Ede tud. osztályvezető a Föntgen- 
fluoreszcencia szakértői találkozóra kapott meghivást, midnketten a NAÜ 
költségére.
Több kutató kapott meghivást külföldi intézetektől közös kutatások 
folytatása, illetve tapasztalatok cseréje céljából; dr. Koltay Edéné tudo­
mányos csoportvezető két hétig volt az Oxfordi Egyetem Magfizikai Intézeté- 
ben, Pál Károly tudományos segédmunkatárs ugyanitt 6 hetet dolgozott, dr. 
Zolnai László tudományos munkatársat a Frankfurti Johann Wolfgang Goethe 
Egyetem Magfizikai Intézetébe hivták meg három hétre; mindhárom kutató 
kinntartózkodásának költségeit a meghivó intézet fedezte.
örvendetesen emelkedett azoknak a kutatóknak a száma, akik külföldi 
rendezvényeken vagy meghívottként vettek részt, vagy akiknek kinntartózko- ■ 
dási költségeit részben vagy egészben a rendezőség fedezte.
Dr.^Berényi Dénes intézeti igazgatót a szervező bizottság - mint az 
egyik ülésszak elnöket - meghívta a Nyugat-Berlinben megrendezett ICPEAC 
Konferenciára. Dr. Sarkadi László tud. munkatárs és Papp Tibor tudományos 
segedmunkatárs resztvettek a Linz-ben rendezett Magasabbrendü folyamatok 
L-hej ionizációnál c. munkaértekezleten, kinntartózkodásuk költségeit a 
rendező intézmény fedezte. Dr. Koltay Edéné tudományos csoportvezető és 
dr. Kruppa András tudományos munkatárs ugyancsak a konferencia rendezőségé­
nek költsegere vettek részt a Karlsruhe-ban rendezett "Néhány test problé­
ma a fizikában" c. nemzetközi konferencián. Dr. Somogyi Gvörgy tudományos 
osztályvezető személyre szóló meghivást kapott Maxikéból a "12. Nemzetközi 
Szilárdtest Nyomdetektor Konferenciá"-n való részvételre, Acapulco-ba.
A konferencia után a rendező intézet (az ININ Fizikai Tanszéke) további 
egyhetes időtartamra hivta meg Somogyi Györgyöt tudományos tapasztalatcse­
re és együttműködés előkészítése céljából. Dr. Krasznahorkay Attila tudo­
mányos segédmunkatárs a rendezőség támogatásával vett reszt a Várnában meg­
rendezett "IV. Magfizikai, Neutronfizikai és Magenergiai Nemzetközi 
Iskolá"-n.
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Az ATOMKI Közlemények a Magyar Tudományos Akadémia Atommag- 
kutató Intézetének riportjait gyűjti egybe, és negyedévenként 
jelenik meg. Terjeszti az ATOMKI Könyvtára (Debrecen, Posta­
fiók 51, 4001). Tudományos intézetek és könyvtárak kiadványa­
ikért cserébe vagy ellenszolgáltatás nélkül is megrendelhetik. 
Egyes számokat a Könyvtártól, egyes riportokat közvetlenül a 
szerzőktől (gyűjteményes riportok esetén a riportok szerkesz­
tőitől) lehet kérni.
Szerkesztő Bizottság: Szalay Sándor elnök, Lovas Rezső tit­
kár, Berényi Dénes, Cseh József, Csikai Gyula, Gyarmati Borbá­




A kiadásért és szerkesztésért felelős
dr.Berényi Dénes, az intézet igazgatója
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